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   《一个和八个》是中国“第五代”电影的第一部影片，却是宣告了一个
电影时代的开始。 











































    4、压扁的空间构图。“破砖窑”一场戏： 
  
   97  全  俯    犯人们被关在一个象铁桶一样的破砖窑里。从上向
下看。人都被“压扁”了。 










    这种俯拍的“压扁”画面，在这场戏中出现了六个镜头，作为一种不
完整构图，也表现了一种人物的精神状态以及处境，“这样造成空间的压迫
感”。 [3] 























    为了“突出‘黑、白’二字”， 《一个和八个》采取了多种具体的色
彩措施。 























































   《一个和八个》在镜语形态上，同样是采取了“极端叛逆”的态度，在
视觉形态上产生了“强烈的效果”，并逐渐成为了“第五代”电影的经典镜头
运动方法。 













    339       全—近  高速 96 格/秒  王金叫喊着率大秃子、
粗眉毛冲出屋外。 




























   《一个和八个》的声音，并不仅仅是自然性与解释性的，它也是阐释性
和表意性的，它通过与画面互动关系的美学功能设计，形成声音造型的表现力
量。它主要表现为两种极端形态。 



















    上述两种声音处理方法，使《一个和八个》的声音以相对独立乃至独
立的阐述方法，成为场面气氛及其影片主题的直接表现手段，而且，也构成一
种独特的声音风格，影响了“第五代”电影声音美学的整体发展方向。 
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